






　 低 比 重 リ ポ 蛋 白 コ レ ス テ ロ ー ル（low density 
lipoprotein cholesterol： 以 下，LDL-C） お よ び 高 比








































ルビンF 19.5 /㎗，ビリルビンC 20.9 /㎗まで測定値
に影響は見られなかった（図２）．
４．相関性


















Min 75 107 102
Max 77 108 104
mean 76 108 103
SD 0.5 0.5 0.5
CV（％） 0.6 0.5 0.5
専用コントロールL 専用コントロールH プール血清
Min 31.6 46.2 56.7
Max 32.3 47.2 57.9
mean 32.0 46.7 57.3
SD 0.2 0.3 0.3
CV（％） 0.6 0.7 0.5
専用コントロールL 専用コントロールH プール血清
Min 72 101 101
Max 73 103 105
mean 73 102 103
SD 0.5 0.7 1.1
CV（％） 0.7 0.7 1.0
専用コントロールL 専用コントロールH プール血清
Min 31.2 43.1 58.4
Max 31.9 44.3 60.0
mean 31.5 43.6 59.1
SD 0.2 0.3 0.4
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